













































































































































































































































































































































































变量名 样本量 缺失率（％） 均值 标准差 最小值 最大值
“５·１２”地震前后 ３　９８９　 ０．００　 ０．１５０　 ０．３５７　 ０　 １
官员信任：中央 ３　１１２　 ２１．９９　 ３．２８８　 ０．７８７　 １　 ４
官员信任：省级 ２　９４５　 ２６．１７　 ２．９３７　 ０．８１３　 １　 ４
官员信任：区县 ３　０９５　 ２２．４１　 ２．７２４　 ０．８４０　 １　 ４
官员信任：均值 ２　８２５　 ２９．１８　 ８．９６９　 ２．１５０　 １　 ４
年龄 ３　９８９　 ０．００　 ４５．９８６　 １５．６３３　 １８　 ９２
性别（男性） ３　９８９　 ０．００　 ０．４８２　 ０．５００　 ０　 １
农村 ３　９８９　 ０．００　 ０．７７３　 ０．４１９　 ０　 １
受教育水平 ３　９８６　 ０．０８　 １．５７６　 １．１０２　 ０　 ４
月收入（对数） ２　０３８　 ４８．９１　 ６．６６９　 ０．９６３　 ２．７１　 ９．９０
党员 ３　９８５　 ０．１０　 ０．０８３　 ０．２７６　 ０　 １
人际信任 ３　６４７　 ８．５７　 １．７４１　 ０．６３４　 １　 ４
政治兴趣 ３　９２１　 １．７０　 ２．３６３　 ０．９２６　 １　 ４
参与政治集会 ３　６１４　 ９．４０　 １．８８７　 １．２８５　 １　 ５
参与请愿 ３　３６３　 １５．６９　 １．３９０　 ０．８０９　 １　 ５
参与游行 ３　４４６　 １３．６１　 １．１８１　 ０．５２４　 １　 ５
是否使用互联网 ３　９８９　 ０．００　 ０．１２１　 ０．３２６　 ０　 １
观看央视新闻频率 ３　６４２　 ８．７０　 ３．３３３　 ２．９３３　 ０　 ７






官员信任：中央 ２　６０５　 ３．２８３　 ０．７９６　 ５０７　 ３．３１８　 ０．７４１ －０．０３５
官员信任：省级 ２　４５８　 ２．９３０　 ０．８１８　 ４８７　 ２．９７３　 ０．７８９ －０．０４４
官员信任：区县 ２　５８８　 ２．７００　 ０．８４８　 ５０７　 ２．８４８　 ０．７８７ －０．１４８＊＊＊
官员信任：均值 ２　３４５　 ２．９７９　 ０．７２２　 ４８０　 ３．０４２　 ０．６８７ －０．０６３
年龄 ３　３９２　４６．２３４　１５．７０１　 ５９７　 ４４．５８０　１５．１７５　 １．６５５＊
性别（男性） ３　３９２　 ０．４８１　 ０．５００　 ５９７　 ０．４９１　 ０．５００ －０．０１０
农村 ３　３９２　 ０．７８５　 ０．４１１　 ５９７　 ０．７０５　 ０．４５６　 ０．０８０＊＊＊
受教育水平 ３　３９０　 １．５４４　 １．１０９　 ５９６　 １．７５３　 １．０４１ －０．２０９＊＊＊
月收入（对数） １　７１０　 ６．６４１　 ０．９７３　 ３２８　 ６．８１５　 ０．９００ －０．１７４＊＊
党员身份 ３　３９０　 ０．０８２　 ０．２７５　 ５９５　 ０．０８６　 ０．２８０ －０．００３
人际信任 ３　０７０　 １．７４８　 ０．６３４　 ５７７　 １．７０７　 ０．６３７　 ０．０４１
政治兴趣 ３　３３１　 ２．３４６　 ０．９３２　 ５９０　 ２．４５６　 ０．８９０ －０．１１０＊＊
参与政治集会 ３　０３０　 １．８８８　 １．２８５　 ５８４　 １．８８２　 １．２８６　 ０．００６
参与请愿 ２　８１７　 １．３９３　 ０．８２４　 ５４６　 １．３７９　 ０．７２３　 ０．０１３
参与游行 ２　８７５　 １．１８５　 ０．５３９　 ５７１　 １．１６３　 ０．４４３　 ０．０２２
是否使用互联网 ３　３９２　 ０．１２０　 ０．３２５　 ５９７　 ０．１２４　 ０．３３０ －０．００４
观看央视新闻频率 ３　０７３　 ３．０９４　 ２．９１７　 ５６９　 ４．６２２　 ２．６７３ －１．５２８＊＊＊






































（１） （２） （３） （４）
中央官员 省级官员 区县官员 官员信任均值
地震前后 ０．１４８＊＊ ０．１９６＊＊ ０．２６２＊＊＊ ０．１９３＊＊＊
（２．３５） （２．４８） （２．９１） （２．８０）
年龄 ０．００３　 ０．００３　 ０．００２　 ０．００２
（１．５７） （１．４７） （１．２９） （１．５４）
性别（男性） ０．０２６　 ０．０１２ －０．０４８ －０．００４
（０．４８） （０．２５） （－１．００） （－０．０８）
农村 ０．１３５＊ ０．１７６＊＊＊ ０．１０５　 ０．１４０＊＊
（１．８９） （２．８０） （１．６６） （２．４３）
受教育水平 ０．０７７＊＊ ０．０６９＊ ０．０４５　 ０．０６８＊＊
（２．５５） （１．９２） （１．３６） （２．３８）
月收入（对数） －０．０８６＊＊＊ －０．０２７ －０．０２７ －０．０４９＊＊
（－３．１０） （－１．１０） （－０．９５） （－２．０４）
党员 －０．１３６ －０．１１８ －０．１３５＊ －０．１１１
（－１．５４） （－１．４２） （－１．９６） （－１．４８）
人际信任 ０．０７３　 ０．１６４＊＊＊ ０．２１６＊＊＊ ０．１５２＊＊＊
（１．４４） （３．３４） （４．１０） （３．１２）
政治兴趣 ０．０９８＊＊＊ ０．１０５＊＊＊ ０．１０４＊＊＊ ０．１０６＊＊＊
（２．７４） （３．５４） （３．８０） （４．１１）
参与政治集会 ０．０６６＊＊＊ ０．０２６　 ０．０２８＊ ０．０３５＊＊
（２．６９） （１．６０） （１．７０） （２．２０）
参与请愿 －０．０２９ －０．０２５ －０．０４２ －０．０２８
（－０．９１） （－０．８７） （－１．４３） （－１．０７）
参与游行 －０．０８４ －０．０８０ －０．１３０＊＊ －０．１１１＊＊
（－１．４２） （－１．３３） （－２．０４） （－２．０８）
使用互联网 －０．２１３＊＊＊ －０．１４３＊＊ －０．１２０＊ －０．１７９＊＊＊
（－２．７１） （－２．０７） （－１．７７） （－２．８０）
观看央视新闻频率 ０．０１８＊ ０．０１４　 ０．００５　 ０．０１１＊
（１．９５） （１．４４） （０．５４） （１．８１）
主观腐败程度 －０．０２０＊＊ －０．０３９＊＊＊ －０．０４７＊＊＊ －０．０３４＊＊＊
（－２．１９） （－３．８９） （－４．２０） （－３．５５）
常数项 ３．１４０＊＊＊ ２．３９７＊＊＊ ２．４４２＊＊＊ ２．６８９＊＊＊
（１２．０５） （９．０２） （８．８６） （１１．６９）
ｎ　 １　１９８　 １　１５６　 １　２０６　 １　１０２







（１） （２） （３） （４）
中央官员 省级官员 区县官员 官员信任均值
地震前后 ０．１６８＊＊＊ ０．２０４＊＊＊ ０．２６８＊＊＊ ０．２１０＊＊＊
（３．０６） （２．６９） （３．０４） （３．３１）
控制变量 是 是 是 是
ｎ　 １　１９８　 １　１５６　 １　２０６　 １　１０２




（１） （２） （３） （４）
中央官员 省级官员 区县官员 官员信任均值
地震前后 ０．１０７＊ ０．１６３＊＊ ０．２２６＊＊＊ ０．１５０＊＊＊
（１．８２） （２．３８） （２．９３） （２．４１）
控制变量 是 是 是 是
ｎ　 ３　９８２　 ３　９８２　 ３　９８２　 ３　９８２


























控制变量 是 是 是
熵权重 否 是 否
多重插补 否 否 是
ｎ　 ２５０　 ２５０　 ５０７
Ａｄｊ　Ｒ２ ０．１０４　 ０．１１３　 ０．１３２
　 官员信任均值 官员信任均值 官员信任均值
地震前后（样本包括前后两周） ０．１５３＊＊＊（３．０１） ０．２４７＊＊＊（３．４３）０．１５９＊＊＊（３．３０）
控制变量 是 是 是
熵权重 否 是 否
多重插补 否 否 是
ｎ　 ５００　 ５００　 ９４１






















地震后时间趋势 ０．０１９＊＊（２．１２） ０．０２６＊＊（２．１３） ０．０３５＊＊（２．６３）
控制变量 是 是 是
熵权重 否 否 否
多重插补 否 否 否
ｎ　 １　１９８　 １　１５６　 １　２０６
Ａｄｊ　Ｒ２　 ０．０８０　 ０．０９２　 ０．１０７
官员信任均值 官员信任均值 官员信任均值
地震后时间趋势 ０．０２５＊＊（２．４５） ０．０２５＊＊（２．６３） ０．０２３＊＊（２．３２）
控制变量 是 是 是
熵权重 否 是 否
多重插补 否 否 是
ｎ　 １　１０２　 １　１０２　 ３　９８２





地震发生一周后 ０．１９３＊＊＊（２．８０） ０．２１０＊＊＊（３．３１） ０．１８３＊＊＊（２．７９）
控制变量 是 是 是
熵权重 否 是 否
多重插补 否 否 是
ｎ　 １　１０２　 １　１０２　 ３　９８２
Ａｄｊ　Ｒ２　 ０．１０９　 ０．０９５　 ０．０９８
官员信任均值 官员信任均值 官员信任均值
地震发生两周后 ０．１０８　 ０．０４０　 ０．０２１
（１．２６） （０．４７） （０．３２）
控制变量 是 是 是
熵权重 否 是 否
多重插补 否 否 是
ｎ　 １　１０２　 １　１０２　 ３　９８２


































































































































































































































































Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ，Ｓａｕｎｄｒａ． ２００８． “Ｗｈｏ’ｓ　ｔｏ　Ｂｌａｍｅ？ （Ｍｉｓ） Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｔｈｅ
Ｉｎｔｅｒｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　Ｄｉｓａｓｔｅｒｓ．”Ｐｕｂｌｉｕｓ　３８（４）：７１５－７３８．
Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ，Ｓａｕｎｄｒａ．２００５．“Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　Ｂｒｅａｋｄｏｗｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ
Ｈｕｒｒｉｃａｎｅ　Ｋａｔｒｉｎａ．”Ｐｕｂｌｉｃ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｖｉｅｗ６５（５）：５１５－５１６．
Ｓｈｉ，Ｔｉａｎｊｉａｎ．２００１．“Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｖａｌｕｅｓ　ａｎｄ　Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｔｒｕｓｔ：Ａ　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ
Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ　ａｎｄ　Ｔａｉｗａｎ．”Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｐｏｌｉｔｉｃｓ　３３（４）：４０１－４１９．
Ｓｈｉｅｈ，Ｓｈａｗｎ　ａｎｄ　Ｇｕｏｓｈｅｎｇ　Ｄｅｎｇ．２０１１．“Ａｎ　Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｃｉｖｉｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ：Ｔｈｅ　Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　ｔｈｅ
２００８Ｓｉｃｈｕａｎ　Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　ｏｎ　Ｇｒａｓｓ－Ｒｏｏｔｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ．”Ｔｈｅ　Ｃｈｉｎａ　Ｊｏｕｒｎａｌ
６５：１８１－１９４．
Ｓｔｅｉｎｈａｒｄｔ，Ｈ．Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈ．２０１６． “Ｄｉｓｃｕｒｓｉｖｅ　Ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ：Ｐｏｐｕｌａｒ　Ｐｒｏｔｅｓｔ　ａｎｄ
Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　Ｅｌｉｔｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ．”Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｒｅｖｉｅｗ９（４）：
５３９－５６０．
Ｔｅｅｔｓ，Ｊｅｓｓｉｃａ　Ｃ．２００９． “Ｐｏｓｔ－Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　Ｒｅｌｉｅｆ　ａｎｄ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｅｆｆｏｒｔｓ：Ｔｈｅ
Ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｃｉｖｉｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ？”Ｃｈｉｎａ　Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ　１９８：３３０－３４７．
Ｓｈｉｅｌｄｓ，Ｔｏｄｄ　ａｎｄ　Ｋａ　Ｚｅｎｇ．２０１２．“Ｔｈｅ　Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｇｅｎｄｅｒ　Ｇａｐ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ：
Ｅｖｉｄｅｎｃｅ　ｆｒｏｍ‘Ｔｈｅ　Ｃｈｉｎａ　Ｓｕｒｖｅｙ’．”Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ　９３（１）：１－２０．
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自然灾害与政治信任：基于汶川大地震的自然实验设计
